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Amsal 1 : 7 
- TAKUT AKAN TUHAN ADALAH PERMULAAN 
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Janganlah takut, sebab AKU menyertai engkau; 
Janganlah bimbang sebab AKU ini Allahmu; 
AKU akan meneguhkan, bahkan akan menolong Engkau 
AKU akan memegang engkau, 
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KATA PENGANTAR  
 
 Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yesus Kristus, karena anugerahNYA 
yang begitu besar, penulis dapat menyelesaikan laporan penelitian skripsi ini dengan sebaik-
baiknya. Dalam skripsi berjudul Motif dan Kepuasan Peserta Kuis Kebangsaan Dalam Mengikuti 
Program Acara Kuis Kebangsaan RCTI Persembahan WIN-HT dan Partai Hanura (Studi 
Deskriptif Kuantitatif Terhadap followers Twitter @KuisKebangsaan) ini, penulis mencoba 
memaparkan deskripsi mengenai motif dan kepuasan peserta Kuis Kebangsaan dalam mengikuti 
program acara tersebut. Dengan penelitian ini diharapkan dapat membuka wawasan kita terkait 
motif dan kepuasan masyarakat dengan adanya kuis ini. Laporan skripsi ini disusun sebagai 
syarat untuk mencapai gelar S1 pada Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Atma Jaya 
Yogyakarta.  
Dalam penyusunan laporan ini penulis banyak mendapatkan saran, dorongan serta 
bimbingan dari berbagai pihak yang turut memberi pencerahan kepada penulis untuk 
menyelesaikan penelitian ini sejak dari penyusunan proposal, pelaksanaan hingga penyusunan 
laporan. Sungguh pengalaman yang berharga bagi penulis dapat melaksanakan kegiatan ini 
sekaligus sebagai pengalaman untuk terus dapat berkarya melalui penelitian serupa. Oleh karena 
itu dengan segala hormat, penulis mengucapkan terima kasih kepada :  
1. Drs. M. Antonius Birowo, MA, Ph.D selaku Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi  
2. Kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan dan doanya 
3. Seluruh teman-teman sekerja di dalam pelayanan, anggota VBT, Om Hezky Vdk, 




terus mendukung penulis menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih untuk doa yang luar 
biasa.  
4. Teman-teman KKN 64 UAJY kelompok 17 , Padukuhan Pudak ( Putri, Martin, CJ, 
Bang Hendrik, Helga, Dimas, Mas Nugroho, Pipin) , terimakasih karena telah 
menjalin kekeluargaan selama satu bulan dan memberi dukungan saya untuk 
menyelesaikan skripsi ini. 
5. Seluruh teman-teman seperjuangan Pamela, Lili, Vera, Ela, Dita, Arin, Petris yang 
telah bersama-sama berjuang untuk menyelesaikan skripsi ini.  
6. Semua pihak yang mungkin tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah terlibat 
banyak membantu sehingga tugas akhir ini dapat diselesaikan.  
Dalam penulisan laporan ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan yang dibuat 
baik yang disengaja maupun tidak. Untuk itu penulis memohon maaf atas segala kekurangan 
tersebut. Penulis juga menyediakan ruang bagi para pembaca untuk memberikan kritik dan saran 
untuk masukan bagi penulis. 
Demikian yang dapat penulis sampaikan, semoga makalah ini dapat berguna bagi para 
pembaca. Sekian dan terimakasih.  
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